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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI.STRATION 
................ ..  /v.:;~A.~/.{,?,~0./.. ....  ,Maine 
Date Ji~(;; ? /j)<o 
Name l7Lct;t ~'/ : i L 
Street Address .. ... J. ... ~ .r .. ... %..r. ... l..v.:P::i.. ... ....... J. ... t. ... :-.......... .. .......... .. .... .. .. ....................... .. .... .. ... .. .. ..  
/ 
City or Town .... } .. . ~~ .. :.--:':: .. ~ ... !.. .......... .................... .......................................... .. ... ............................. .. ...... .......... . 
How long in United States ... . /.f ... y...cf.. ~ ......... ... ... H ow long in M,ine ..... /..~T· 
Born in .. , .. d.L-/r-dv.x, ! ... Jf;-c;.!tl ,, ............... ... Date of Birth .. .2.. 2 ... )#J .... . 
If mmied, how many child,en ..... / .. .C.4.:.r.d. ......... ..... ... ... Occupation . ) &:! .. <'. ... r .. (.~ 
Na(p:,~!.:'::f/::rr )ft 7{ )::, .1.:/'-'1 ? ' r?.. = <;c '. ............ ... ... .. ...... .......  .
Add m s of employe, .... 2 .2. '?: ........ f ~ ... #.. .... t:. ... ~-C.."'·····)/,/ ..... 0:.: ....... ..... ...  
Engh,h.~.v:,;,d ..... Spe,k. .. Crl.· ...Re,d .. c!:~ . Wdte ..... 25-7.C;.1._ 
Othe, languages .... J. .. ~ . L .......................................................... ............................ ........ ...... . 
l 
Have you m ade opplicotion fo, citi,enship? ... ~ .a......... . .. .. .. .. .... ....... .. .... ........... . ............ ........ . ........ · 
Have you ever had military service? ....... ~ .... .. ...... ... .... .. ... ... .... .. .. .. ... ....... ........ ... .. .. ........ .. .... .... ...... .............. . 
If so, where? .. ... ... ....... ........ ... ...... ... .. ... .. ... .... ....... .. .... ...... ..... When? ... ... ...... ..... .. ......... .. ...... .. ... ... ... ·· ·· ··· ··········· ··· ······· ·· ····· 
Signatuee 4~/ 
Witness >c~ c~ a/ ./fy 
